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Međunarodni seminar Libraries In The Digital Age - LIDA 2004.
(Dubrovnik i Mljet, Hrvatska, 25.- 30. svibnja 2004.)
Sanjica Faletar
Libraries  In  The  Digital  Age  (LIDA)  međunarodni  je  seminar  koji  se  u  organizaciji  Filozofskog
fakulteta Sveučilišta  J.  J.  Strossmayera u Osijeku i  Sveučilišta  Rutgers  iz  Sjedinjenih Američkih
Država već petu godinu zaredom održava u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku i na obližnjem
otoku Mljetu. Suorganizaciju  ovogodišnje LIDA-e preuzelo je Sveučilište Loughborough iz  Velike
Britanije (prof. dr. sc. Paul Sturges). 
Idejni začetnici i glavni kodirektori seminara LIDA, Tatjana Aparac-Jelušić s Filozofskog fakulteta u
Osijeku i Tefko Saračević sa Sveučilišta Rutgers, zamislili su LIDA-u kao mjesto međusobne razmjene
znanja i iskustava teoretičara i ljudi iz prakse, koji se bave problematikom knjižnica i informacijskih
sustava u digitalnom dobu. Kao i svake godine do sada, seminar je tematski podijeljen u dva dijela. U
prvom dijelu  ovogodišnje  LIDA-e govorit  će  se  o  načinima  na  koje  pojedinci  konceptualiziraju
potrebe za  informacijama,  kako pronalaze odgovore  na  svoja  pitanja  te  kako koriste  pronađene
informacije.  Drugi  dio  seminara bit  će posvećen vještinama i  znanjima potrebnim korisnicima i
informacijskim stručnjacima kako bi uspješno djelovali u digitalnom okružju.
Polaznicima  će  za  pet  radnih  dana  seminara  biti  ponuđeno  26  izlaganja,  8  radionica,  2
demonstracije,  1  tutorial  te rasprava  uz  20 postera koje su priredili  vrsni  predavači  u  području
knjižnične  i  informacijskih  znanosti  iz  Sjedinjenih  Američkih  Država,  Velike  Britanije,  Švedske,
Njemačke, Finske, Kanade, Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske itd. Očekuje se da će na ovogodišnjoj
LIDA-i sudjelovati 160 domaćih i stranih predavača i sudionika.
Prije  službenog  početka  LIDA-e  2004.,  u  ponedjeljak,  23.  svibnja,  sudionicima  seminara  bit  će
ponuđene tri radionice i jedan tutorial. Chris Armstrong i Ray Lonsdale sa Sveučilišta Aberysthwyth,
Wales, UK, govorit će o upravljanju zbirkama digitalnih knjiga, a Katrina Byström sa Sveučilišta Boras
i Preben Hansen iz švedskog Instituta za računalne znanosti, oboje iz Švedske, održat će radionicu
naslovljenu  »The  Role  of  Digital  Libraries  in  Work  Task  Performance  by  Professionals«.  Lynne
Rudasill  i  JoAnn Jacoby sa Sveučilišta Illinois u Urbana-Champaign,  SAD,  održat će interaktivnu
radionicu o oblikovanju i vrednovanju mrežnih stranica. Nakon radionica uslijedit će tutorial pod
naslovom »Getting Started on Dialog Web - Guided and Command Searching and Pre-view of the New
Dialog  NewsEdge/Dialog  Profound  Interface«,  koji  će,  ponajprije  mladim  znanstvenicima  i
poslijediplomantima,  ponuditi  Gabrielle  Derriks,  savjetnica  za  poučavanje  iz  Dialoga.
Pretkonferencijski dan završit će radnim sastankom i panel raspravom Europskog ogranka Američkog
društva za informacijsku znanost i tehnologiju (ASIST-EC). 
Nakon službenog otvaranja LIDA-e 2004. rad seminara započet će u utorak, 24. svibnja, uvodnim
predavanjem Tefka Saračevića o informacijskom ponašanju i digitalnim knjižnicama, a nastavit će se
pozvanim  izlaganjem Ching-chih  Chen sa  Simmons Collegea,  SAD,  naslovljenim »The Promise of
International Digital Library Collaboration for Innovative Use of Invaluable Resources«. Denise Troll
Covey iz knjižnice Carnegie Mellon Sveučilišta, SAD, predstavit će projekt »The Million Book Project«,
a Jo Kibbee sa Sveučilišta Illinois u Urbana-Champaign, SAD, govorit će o utjecaju koji ponašanje
korisnika  digitalne  informacijske  službe  ima  na  razvoj  te  usluge  u  sveučilišnim  knjižnicama.
Radovan  Vrana  s  Filozofskog  fakulteta  u  Zagrebu  u  svom  će  izlaganju  govoriti  o  uporabi
elektroničkih informacijskih izvora u društvenim znanostima u Hrvatskoj. Jela Steinerová i Jaroslav
Šušol  sa  Sveučilišta  Comenius  iz  Bratislave,  Slovačka,  govorit  će  o  korištenju  i  vrednovanju
digitalnih knjižnica. Adolf Knoll iz Nacionalne knjižnice u Pragu, Češka, ove će se godine predstaviti
radom pod naslovom »Access Impact on Technology in a Digital Library«.  Uslijedit će predavanje
Gordona  Dunsirea  iz  Centra  za  istraživanja  iz  područja  digitalnih  knjižnica  na  Sveučilištu
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Strathclyde, UK, o škotskom kulturnom portalu Scotland's Culture. Prvi radni dan Seminara završit će
radionicom za mlade znanstvenike i poslijediplomante, koju sponzorira JDoc, na kojem će se uputiti
u to kako prirediti znanstveni članak. 
Drugi radni dan Seminara započinje izlaganjem profesora Paula Sturgesa, koji će se usredotočiti na
knjižnice kao javna mjesta za učenje u digitalnom dobu. Potom će se Graham Walton iz Instituta za
istraživanje u području upravljanja, sa Sveučilšta Northumbria, UK, pozabaviti problemima e-učenja
s  kojima se  susreću  stručnjaci  i  studenti  medicine,  a  Gorazd  Vodeb iz  Nacionalne i  sveučilišne
knjižnice  u  Ljubljani,  Slovenija,  predstavit  će  rezultate  istraživanja  informacijskog  ponašanja
postdiplomskih studenata. 
Uvodno predavanje u drugu temu Seminara, pod naslovom »Information Literacy, the Digital Library
and  Beyond«  održat  će  Sheila  Webber  sa  Sveučilišta  u  Sheffieldu,  UK.  David  Bawden  sa  City
Sveučilišta,  UK,  Polona  Vilar  i  Vlasta  Zabukovec  s  Filozofskog  fakulteta  u  Ljubljani,  Slovenija,
predstavit  će  rezultate  svojeg  istraživanja  o  znanjima  i  vještinama  koji  se  prenose  budućim
informacijskim stručnjacima na njihovim sveučilištima. Wanda V. Dole sa Sveučilišta Washburn, SAD,
i  Jitka  M.  Hurych  iz  Sveučilišne  knjižnice  Northern  Illinois,  SAD,  u  svojem  će  se  izlaganju
usredotočiti  na temeljna znanja i  vještine knjižničara u digitalnom dobu. Graham Coulson, Linda
Banwell  i  Alison  Pickard  iz  Instutita  za  istraživanja  iz  područja  informacijskog  upravljanja,  sa
Sveučilišta  Northumbria,  UK,  predstavit  će  rezultate  britanskog  projekta  JUBILEE,  s  posebnim
osvrtom  na  korisnike  e-izvora  u  višem  i  visokom  obrazovanju.  Drugi  dan  seminara  završit  će
izlaganjem 20 postera sljedećih autora  i  tema:  Alisa Martek »Information-Seeking  Behaviour  Of
Geologists From Institute Of Geology«,  Boris Bosančić  i  Maja Čujić  »Information Architecture In
Digital Library: Designing Contents And The Mode Of Access To Digital Collections In Digital Library
Software  Enviroment«,  Dag  Petersson  i  Henrik  Dupont  »Presenting  Cultureatlas:  A  GIS-Based,
Interactive  Image-  And  Soundarchive  For  The  Web«,  Dunja-Marija  Gabriel  »Access  To  Digital
Collections In Croatia For Blind And Dyslexic Users«, Edita Bačić i Gordana Miolin, »Digital Libraries
And  High  Education«,  Sanja  Facko,  Jasmina  Plavac  i  Dina  Popović  »Republic  of  Croatia  Web
Catalogue  and  Digital  Library  – Project  by  HIDRA«,  Damir  Pavelić,  Iva  Melinščak  Zlodi  i  Imma
Subirats  Coll  iz  Španjolske  »Open  Access...  from  the  Librarian’s  Point  of  View«,  Ivana  Pažur
»Croatian  Scientific  Journals  An  Their  Attitude  Towards  New  Publishing  Models»,  Ivo  Tokić
»Chemical  Engineers  And  Free  Information  Sources  On  The  Internet«,  Marina  Mihalić  »The
Importance Of Establishing The Indicators Of Our Excellence In Digital Library- How Different They
Are From Traditional Ones?«, Mira Miletić Drder »New Trends In Production, Publishing And Access
Of Cartographic Material: Challenges For Map Collections In Libraries«, Blanka Pašagić »Changes In
The Role Of The Librarian With Regard To The Level Of Digitalization Of The Library«,  Vesna Špac
»The Scientists Of Forest Research Institute Between Selecting, Finding, Identifying And Obtaining
Materials And Services«, Sonja Špiranec »Information Literacy In The NUL: User Education With And
Without  Walls«,  Traugott  Koch,  Anders  Ardö  i  Koraljka  Golub  iz  Švedske »Log  Analysis  of  User
Behaviour in the Renardus Web Service«, Jagoda Matovina »The Log Analyzer Reports – A Step in
Bridging the Virtual Gap Between Users And Libraries«, Maca Bahlen i Marija Cvetnić-Kopljar »IRC:
What We Were? What We Are Now?«, Vlatka Lemić »Archival Resorces On The Internet: Revolution In
Access  To  Archival  Holdings«,  Margaret  Vugrin,  Richard  C.  Wood,  Candia  Welch  Thew  i  Hershel
Womack iz SAD-a »Addition of Graphic Design Component to Information Sciences Course«. Kao i
prošlih godina, stručni žiri će posljednjeg dana seminara proglasiti najbolje postere.
Treći dan seminara započet će izlaganjem Gwynneth Evans iz Mreže za promicanje medija iz Kanade
»Parenting the Net Generation: How Librarians and the Media Awareness Network are Supporting
Kids and their Parents in Canada«. Uslijedit će izlaganje Garry Hall sa Ženskog koledža u Dubaiju u
Ujedinjenim Arapskim  Emiratima  pod  naslovom »Use  of  a  Blended Online  Course  in  Developing
Digital Library Skills of ESL Students« i Tuule Haavisto iz Tuula Haavisto Library Knowledge T:mi iz
Finske naslovljeno »Mass Training in Mediacy by Libraries?!: Two Finnish Projects by Public Libraries
to Raise Mediacy Skills of Citizens«. Martha Crawley iz Instituta za knjižnične i muzejske usluge iz
SAD-a govorit će o ulozi Instituta u razvijanju znanja i vještina za digitalno doba. Terry Weech sa
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Sveučilišta  Illinois  u  Urbana-Champaign,  SAD,  predstavit  će  izlaganje  naslovljeno  »MERLOT-The
Digital  Library  of Learning Objects and the Librarians Role«,  a Raymond van Dran sa Sveučilišta
Syracuse, SAD, »Information School Movement: Building the Future of the Information Field at the
Intersection of Technology, Management, Policy and Usability«. Marta Deyrup sa Sveučilišta Seton
Hall, SAD, i Erda Lapp sa Sveučilišta Ruhr, Njemačka, predstavit će rezultate zajedničkog projekta o
informacijskim  vještinama  na  njemačkom  i  američkom  sveučilištu.  Franjo  Pehar  s  Filozofskog
fakulteta u Zadru,  Srećko Jelušić i  Sanjica Faletar s Filozofskog fakulteta u Osijeku predstavit će
rezultate pilot-istraživanja o programima obrazovanja nakladnika u digitalnom dobu. Dan završava
demonstracijama novih Elsevierovih i Ovidovih usluga. 
U petak se seminar seli na otok Mljet, gdje će John Feather sa Sveučilišta Loughborough, UK, održati
izlaganje naslovljeno »What Happens Next? ...or, Can We Develop a Curriculum for the Age of Digital
Libraries?«. U poslijepodnevnim satima, prije službenog zatvaranja LIDA-e 2004., svi će sudionici
imati priliku razgovarati  s Eugeneom Garfieldom, osnivačem Instituta za znanstvene institucije u
Philadelphiji  (Institute  for  Scientific  Information  -  ISI)  i  jednim od najvažnijih  informacijskih
stručnjaka današnjice, počasnim gostom ovogodišnjeg seminara. 
U subotu, posljednjeg dana seminara, održat će se četiri  radionice: Marija Dalbello sa Sveučilišta
Rutgers, SAD, »Historian as User of the Internet Archive: Historical Record on the Web, from "Way-
back" in 1996«, Audrone Glosiene sa Sveučilišta Vilnius, Litva »Universities, Continuing Professional
Education and Life Long Learning :  How do We Fit  in?«,  Ross Todd sa Sveučilišta  Rutgers,  SAD,
»Digital  Library  Services  for  Children:  13,000  Students  Tell  Their  Story«  i  Gisela  von  Dran  sa
Sveučilišta Syracuse, SAD »Human Resources and Leadership Strategies in Libraries in Transition«. 
Kao i prethodnih godina, stručni dio programa bit će obogaćen kulturnim i zanimljivim događanjima
kao što su posjet Znanstvenoj knjižnici i knjižnici samostana Male braće u Dubrovniku, razgled grada
i posjet nacionalnom parku Mljet. 
Ovogodišnji  LIDA  seminar  potpomogli  su  Ministarstvo  znanosti,  obrazovanja  i  športa  Republike
Hrvatske,  CARNet,  British  Council  u  Zagrebu,  Američka  ambasada  u  Zagrebu,  Europski  ogranak
Američkog  društva  za  informacijsku  znanost  i  tehnologiju  (ASIST-EC),  Ex  Libris,  Ovid,  Elsevier,
Dialog,  Emerald,  Facet Publishing,  grad Osijek,  turistička zajednica grada Dubrovnika i  turistička
zajednica grada Osijeka.
Detaljne informacije o ovogodišnjem seminaru i osnovne informacije i teme seminara LIDA 2005.,
koja će se održati od 30. svibnja do 3. lipnja 2005., nalaze se na mrežnim stranicama Katedre za
knjižničarstvo Filozofskog fakulteta u Osijeku, URL: http://www.pedos.hr/lida, a sve upite moguće
je uputiti na adresu lida@pedos.hr.
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